ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์ by กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หนา   ๙ 










ข้ึนมา  และใหโอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  ในสวนที่เกี่ยวของกับ
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ไปเปนของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ประกอบกับเปนการสมควรแกไขปรับปรุงคามาตรฐานกาซ
คารบอนมอนอกไซดและคากาซไฮโดรคารบอนจากทอไอเสียของรถจักรยานยนต  จึงสมควรแกไข
ปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  การกําหนดมาตรฐานคากาซ
ไฮโดรคารบอนจากทอไอเสียของรถจักรยานยนต  และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอม  เร่ือง  การกําหนดมาตรฐานคากาซคารบอนมอนอกไซดจากทอไอเสียของรถจักรยานยนต 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แกไขโดยมาตรา  ๑๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติ 
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง  กระทรวง  
ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  
และมาตรา  ๕๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ   
จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ใหยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐาน 
คากาซไฮโดรคารบอนจากทอไอเสียของรถจักรยานยนต  ลงวันที่  ๑๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๖ 
หนา   ๑๐ 




(๒) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคากาซคารบอนมอนอกไซดจากทอไอเสียของรถจักรยานยนต  ลงวันที่  ๑๔  
กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“รถจักรยานยนต”  หมายความวา  รถจักรยานยนตตามกฎหมายวาดวยรถยนต 
“เคร่ืองมือ”  หมายความวา  เคร่ืองที่ทํางานดวยระบบนันดีสเปอรซีฟอินฟราเรด  (Non - dispersive 
Infrared, NDIR)  สําหรับใชวัดปริมาณความเขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซดจากทอไอเสียที่มีชวง
การวัดสูงสุดไมนอยกวารอยละ  ๔.๕  โดยปริมาตร  และวัดปริมาณความเขมขนของกาซไฮโดรคารบอน 
จากทอไอเสียที่มีชวงการวัดไมนอยกวา  ๑๐,๐๐๐  สวนในลานสวน  (ppm)  ของคาเทียบเทานอรมัลเฮ็กเซน  
(N-Hexane)  หรือเครื่องมือระบบอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเทา 
“ทาง”  หมายความวา  ทางตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก 
ขอ ๓ ประกาศนี้ใหใชบังคับกับรถจักรยานยนตใชในทาง 
ขอ ๔ ใหกําหนดมาตรฐานไอเสียจากทอไอเสียของรถจักรยานยนตที่จดทะเบียนกอนวันที่  ๑  
กรกฎาคม  ๒๕๔๙  ไวดังตอไปนี้ 
(๑) คากาซคารบอนมอนอกไซด  ตองไมเกินรอยละ  ๔.๕  โดยปริมาตรที่วัดไดดวยเคร่ืองมือ 
(๒) คากาซไฮโดรคารบอน  ตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  สวนในลานสวนที่วัดไดดวยเคร่ืองมือ 
ขอ ๕ ใหกําหนดมาตรฐานไอเสียจากทอไอเสียของรถจักรยานยนตที่จดทะเบียนต้ังแต
วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๙  ไวดังตอไปนี้ 
(๑) กาซคารบอนมอนอกไซด  ตองไมเกินรอยละ  ๓.๕  โดยปริมาตรที่วัดไดดวยเคร่ืองมอื 
(๒) คากาซไฮโดรคารบอน  ตองไมเกิน  ๒,๐๐๐  สวนในลานสวนที่วัดไดดวยเคร่ืองมือ 
ขอ ๖ วิธีการตรวจวัดคากาซคารบอนมอนอกไซดและกาซไฮโดรคารบอนจากทอไอเสีย
ของรถจักรยานยนตตามขอ  ๔  และขอ  ๕  ใหทําตามขั้นตอน  ดังนี้ 
(๑) ปรับเทียบ  (Calibrate)  เคร่ืองมือดวยกาซมาตรฐาน  (Standard  Gas)  ตามคูมือการใชงาน
ของผูผลิตเคร่ืองมือ 
(๒) เดินเคร่ืองยนตใหอยูในอุณหภูมิใชงานตามปกติ 
หนา   ๑๑ 




(๓) ขณะที่เคร่ืองยนตเดินเบาใหสอดหัววัด  (Probe)  ของเครื่องมือเขาไปในทอไอเสียใหลึกที่สุด
ตามคําแนะนําของผูผลิตเคร่ืองมือ 
ในกรณีที่ไมสามารถสอดหัววัดของเครื่องมือเขาไปในทอไอเสียได  เพราะติดอุปกรณระงับเสียง  
ใหใชทอพิเศษตอที่ปลายทอไอเสียแลวจึงสอดหัววัดของเครื่องมือเขาไปในทอพิเศษที่เสริมตอจากปลายทอไอเสียนั้น 
(๔) ใหอานคาปริมาณความเขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซดและกาซไฮโดรคารบอน   
เมื่อเครื่องมือแสดงผลคงที่  ในกรณีที่เคร่ืองมือแสดงผลไมคงที่ใหใชคาเฉลี่ยของคาที่อานไดระหวาง
คาสูงสุดและคาตํ่าสุดของการวัดคร้ังนั้น 
(๕) ใหปฏิบัติตาม  (๓)  และ  (๔)  ซํ้าอีกคร้ังหนึ่ง  แลวใชคาเฉลี่ยที่ไดจากการวัดสองคร้ัง
เปนเกณฑตัดสิน 
ขอ ๗ ใหทําความสะอาดและเปลี่ยนไสกรองของเครื่องมือตามคูมือการใชงานของผูผลิตเคร่ืองมือ 
ขอ ๘ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
ยงยุทธ  ติยะไพรัช 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
